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У твоїх руках ще один помічник у навчанні інформа­
тики — твій робочий зошит. 
Кожна тема в зошиті має таку саму назву, як і в під­
ручнику. У зошиті ти запишеш дату вивчення теми.  
На сторінках зошита ти знайдеш багато цікавих 
вправ, у яких потрібно висловити своє ставлення, за­
повнити пропущене, розв’язати ребуси чи логічні зав­
дання, відновити порядок дій в алгоритмі, згрупувати 
об’єкти чи назвати їх.  Для виконання таких завдань 
тобі потрібно буде застосувати знання та вміння, які 
ти отримав з підручника, пояснення вчителя, під час 
спільної роботи з однокласниками чи виконання за­
вдань на комп’ютері, а також із власного досвіду, із 
розповідей батьків і старших друзів. 
Не засмучуйся, якщо якусь вправу ти виконаєш не 
одразу. Попереду багато уроків, і завжди можна повер­
нутись  до пропущеного. 
Щоразу підводь підсумок своєї роботи  у вправі Оціни 
свої знання та вміння. Це допоможе тобі спланувати 
своє навчання.
Для роботи в зошиті приготуй ручку та кольорові 
олівці.
Ми впевнені, що твоє навчання інформатики буде 
цікавим, корисним та захопливим!
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